<APPENDICES> The Heavens of August, 1940 by unknown
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日　　14．3　　癸巳　　二食盆山・　満月　　SOct1が極大860．0????? ????? ????? WCenとRV　Pegが極大
水星が近日鮎に（17時）　X¢amが極大
RT　EriとSX　Eriと牛Vが極大
水瓶Xと鷲WWとRV　Cenが極大
広言　　鷲RSが極大
YOriと蛇遣RTが極大
861．0
862．0
80s．0
8M．0
8as．0
866．0
25日2L・庚子儲瀦會製齪と月宇摩春臨）867・・
????6 ?
?????
22．3
23．3
24．3
25．3
26．3
．27．3
??????? 下弦　金星が遠日歯（10時）
｛
溢者Xが極大
山猫Uと射手RUが極大
土星の東留　RR　Oriが極大
火星が太陽と會合
蛇Rが極大
868．0
869．0
870．0
871．0
金星と月と會合（5時）872．0
　　　　　　　　　873．0
